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E! lemo. novel-Here nordamertca segult d'une rerrtble exploslo.e- Bum, I�TARO i EUO€�RS R�16 INTERNACIONAL








8mb els seue l.libres «La iungl2i», vosrre.'
Cetelunya ha sentit eempre=-adhue clrcumstancles. oferlnt una col-lebo-
.
..Carbo»,. -Petrolb i tents d'elrres, el
. Res a fer sin6 esperar: le rrlnxera
en els perlodes de reeccio mes sag� raci6 mts efi.ca� en J'ahl'da. NingiJ que.
�on de la industria Ianqul, amb lee era oberra i no tenia cap galeria de
nants, quan la lnj.ilstfcia era lIel.:....la esrlmi 'Ia justlcia pot defxar' d'eiogiar
_yes tmmoralltets I les seves' lnlustl- retugl. Talrnen: que eetigueeslu dret,
revoluci6 que 'significa re�ovactt5'. els meraronlns que han poset )a ne­
ties, ha esfat, des del primer moment sobre Ie punta d'una roca marina i un
superaclo rambe: JD 'necessitaf de ceselrat aliena per damunt de lea ne­
.fIe la noetra lluita, un fervent propa- ,feix de llarnps alces trombes d'aigua
cenvlar el rumb dels eedevenlments cesetrers pereonals, 'que han dO�l)t
pndista de la cause de 16 Republica. al vostre entorn; nomes que els llamps
polltlce, de convertlr II) Republica una' prove me� de �olidaritat D\Ql,
)
Bn aquest especte, el seu Hlbr� «No no ameguen cap mancle ni engeguen
messa tolerant en fidel representacio significativa, de gJ'(ln trm"nsc�'!4e.nc\,
,Pf;l8Sllmnh, que are ha estat traduit l1l a cent metres al voltant, mil esquer-
dels anhels populars, Impulsava els quan D. la rereguarda �s �rodijef"�!1.
eu'alii per Carme Monturlol i Puig, es . dlssoe d'acer.
'
catalens a Uunar ealledamenr, pero alguns accidents que perrorben.. en·
�"'acte magnffic de fe en laIustlcla de I Sf
us agefen de pie, heu aceber de
eflcecmenr, contra tots aquells "que cerra manere, l'harrnonla proletarle.
18 nos Ira postcto '1 en 18 vlciorl� flnal I paUr; espereu, doncs, i saplgueu
tolerate pel Govern, en el Parlament Bl Sotors Roig Internaclonal pre-
. -4.e les arrnes republicanes,' . prendre-he
el rnillor possible .. Val





. der col·!ectiu,. ajudant, descaradament I it t g) P
.
Cal recordar que Upton Sincleir, H�
, m\:;s que no mIreu el vef .. no fos cas
r a. Li resident de la Oeheralita"
\
._ I
It la clerecia, a l'llristocracia, a la
Ide
.
�!at de ceJebritat mundial, no ha va-
. que us'llegis algunll tosa als u.lls, i
e 8tDhmya, Uuis. Companys; . eJ
Ctl'Ja1 a Intervenir en la poHlica, qUem que,
de passada, B descobrissiu, vas,
bance, a .Ia
. burge.sic, preprmmt Cap de les fOl"ees de l'�st, .Gen�ral







!ragedia que, avui destr.ueix·' S b j� P
11� c��gut nec25sari el seu esfor�. e"
remo ar els se.us Havis. Arron-
1 east a ozas; el Conseller de' Jns�
d II fl
Bsprmya. Inieiant un confUcte que 1 t" B h O'
T01bOm
.
rec'ordara 16 C8IJlpanYlll que ceu·
vos 'esp'ah e8: acci6 re exa, ad·
.. ICla, OSC' lmpera; �I Conseller. d,e
, I
pot acabar amb III ru'ina d'Buropa. En II'
so.a le.s inicials «B. P. i. C . .) (Bud qliirida
mol1s-anys enrera, abans que
Cul1ura, Carles Pi i Sunyer; �l C�:m-
eJ glorl6s 19 de JUi101 es' demoetra, I,
.
poverly in Califcrni6: Acabem Bmb l�
els enemies foasin tan pOlents i .. liurs ;
seller de Govermlci6, JoseI' Marla
Pc!bresa a Californi.) du&\,e a lermE, cops.
tan·mortcls. �ebujjarj'
els milHar••. q.;. 'no h�';' I Sbori, i la Intel'leCruaillal c<\ialoM hGn
en,)es.d.rr.re. elcccions de governa-
Admirable CO•• , 01 podeu pregar °
n••cu! per a e••er eselGu.; en rom-
'
dqnai Iota cias•• de ·f.ciliI91� pe"�:l'
sl leniu fe en una pot ... de conl",'l! Per>"
pre lea cadenes varem forjar Ja nos� seva c,elebraci6 a Barcelona ets dies
doT d'equell B8tat nordem'erica, i que
W u·
,
tan prop estigu':>. do d""r.lo Q_ la v'cto·..
no soil n'f creient ni supersticios. On




' vides' segades afevosament ale camps
�, que Ji fou arrabassada nomts per
diabJe son el� aeropians del govern?
sJndicats, les entitais sfndica)s. Jes,
I ... ' fl >. I d I
On, aquests aviadore rilssos deie
' d.e bllialla i en els bombDrdelgs
de
. orgonitz,adons de socor,s tr"ometr�.n






quais parla tant la.gent? I"
".





Mattlr6, 10 antlga- Huro, menlada
Ara, com ale�hores, Upton Sinclair
Pam! Pa�Paml CrUs al ,fons de per Mela. Plini 1 Tolomeu entre ets
I?onen��es, p.er � il'1.\ctar �e .fusion�r
es posa at e081at del pohle ide la jus.,
tot ,de lei fi!a-:_-devien haver toea!
la I pcbles laietans; la cCivitas fracta.,
en una .801a totes .l,es obres reaUtzi?�
'ticill. Bi seu Ilibre, novel'Ia d'jmagi�
trinxera-. Un altre. pam!, aquesta ve�
,
considerbda en el temps d'Alfone V
des que tenen exc;'uelu fi, c.rnparllr als·
""cIO. es un bQn al'le_ge! antlfeixisia. g_ada prop
del rio. a un. 5(j peus, no- lantlmporlan! com Barcelpna. contriC
ief�glat. que han perdulle. s,;ves ca­
Bns ha semble!, "per aixo, inleressant.
meso Parn!-darrera vo�tre, a In pla�a bui 1'ambe a la rebel'1i6 del pwletariat
ses, que n.om�s renen el que, nosaJ-
de .!'altre costat del pcsseig-. Una I d
tres,; els d,onem, clue ho esper�n tot de
,.
en e s.moments e m,�� perill, de dra-
PluJ'a de n'letrall'" contra 'el p"r"pe, p
nos.alt��s mentre duri la cru.enta
110,i·
, :
' ....... _ .. \' ..... .......
, er. matisme m�s intens, quan a le's pre-
d-munt dll)" vo·c>tr s c .. s M"
fa, Iii ba"rbara hlvrtS,i6 per estran, ae,.r.l5.
.... � �. "'.
e up. lreu sons sofrien infinites vexacions mol1s
6
aquests tro8soe; _56'n roents. Pam�";:_ homes que havien· proclamat el dret
indignes i covards de la nQstra p�t ..ia
Ais i g cs' al
.
I
dividida, que cobdicia el felxisme per
erne , gun 0 a guns com- sagret del poble. quan en di'verses
d�' reproduir· ne uns fregments, per
k.a.1 que el's nostres ieerors es facin
'�rr€c de Iii v'lbracio i l'enfusiasme
'ti�e; de"bimda is1banda de eNo passa­






•• " BI sol anava a la posil! darrera
eel Manzanores, i' amb 1a $eva res­
p�endor I enlluernava els ddens6rs,
'�osa no gaire egradable.
Ho· aprofitar'ia l'enemlc pe.·r a ata­
ca'� 0 esperaria que fos completament
de nh?-eo3C1 mes desllgradable en­
'eara-. Bls americans felen lIurs con·
jectures 'en veu bl'lfxa. 'Jt! no arriba�
ven ineg rriilicians fugiliu'5 dels edifi­
cis de l'allra riba; ,els enemics n'ha­
vien pre'" possessi,6 i 'ie� bales ve­
nj�n, ..l'abents, , a .tQpaJ' contra el pa�'
J'ap�t, .b�n dirigides. :-AjqpJu-voe,
£ompll,nys! � Amb. un que viglli n'hl
ba prOll. I afegi amb etploin fill de 121
seva Vl!lsta experiencia �mHHrir: _;'No





AI' cel, d'e 'la banda sud, Im'z�mbeig
d'aeropJans: vo'lb{ren baix i n'hi navia
una pr'ocess6, no en fo\ma de V sin6
en� ntera. �OceHs d� guerra», se'ls
anomenava, i podieu veurells com
rmaven deixant eaure lIuJ's ous'-un
. �j�c!f ',ildtga�at i ·.he�r� q�e e� pre­
dpHa'fr.(�mp. u�ti 'me'na:":"«1� �rjf' egut,
panys 'ferits.-· Set d'aquests grans
«ocells de guerra>, portllnt un carre-
gament d'OU5.. "
Quelcom e,xtraordinari: im cop ter­
rible, ccf ml'l1eix, arran de trinxerti,
Hars les dones, de�olades, no sabien
com res?-ldre l'angoi,,6s', prQblem� <:i.e
la fam davant let mirada Implorant
d'un:s infants pill·Jjd�Li ulJeroBos. EJ
Soeors Roig Internacional c1andesti-
contra el parapet de sacs,
.
e8campant nAmnnt, a )'ombl'a, p"otegill les vic�
la sorra amb una violenc�� tal que ' 'times de, l'imperialisme 11mb diner de
hauria delxat cece els homes, si no l'obrer recolllt centim ,per centimo
haguessin !ingut, Jots, els ulls ben "Com no recordar etra Ia tesca realit..t
tancals. Un cop terrible, sense �sser'
•
zada desllfiant el pod'er? Sense·l�:ab­
segUit d'explosi6. Quedaren com ator-, negaci6, �ense la constancia deIs di- I
dlls, peri> despres d'un moment mira: rigents d'ahi'r, avuj� ert plena guerra,
ren i veieren, a mig sorfir del.parapet no s'hauria recollit pna quantitat tanto
destro�at, Ie cua d'acer d'uml bomba, important per a Madrid i Euscadi.
amb quctre celres-semblimts' a les No ignorem 'que de Matar6
sortiren
aletes metal liques d'una sageJa
- per'a els prim�I's camions de queviu�es
i
mentenir-'Ia, a ;�pfom, en Ia caigilda.. "robes per als heroics ddensors de 11.'1
A sota, clavada a III sort12, hI. hclvia la � capital de la Republica; Barcelona se·
part c�rregada. �na xamba!
.
'11 'gui despres el seu exemple. Cap po�Mes tard, durant un petit descans en· hie de Catatunya ha ofert tant, sense
la Iluitat Ie desenterraren. Uns homes regctejar
sacrificis ni esfo:�os, per a'
se l'endugueren i. un expert I'obri, en consolida,r leS"CQl1qlle�tes
revolucio·
un iloc segur •. Hi trobaren una nota:· naries, per,
a �ss,�gurar e,l definitiu
«EIs vostres germans obrers, d�Halia, triomf d�, l'antifei�i�rp�', :espanyol;
no volen Ja v.o�tra. mort,., Aquesta conscients
del ",va.lor,. qe cada estimul
historia corregue to� la Hnla d�' Ia· mat�rlal,. e�s ha prodigal du�ant
me-.
Brlgada Internacional, 1 no staturi! sos i mesos., d(\).!l�pt..�n exemple d'al-;­
fins haver fer el torn del rn6n, recon- trulsme
a molts que no han sabut-en
fortant eta cors del� amah'ts de la.' m� un moment hIstoric
de singular reHeu
't· , . _,'
'
evoluti��.posar-8e II I'alfura de lesberlat.
'
....$.;..•. -<d.
La . gent es veu d.efen- '1
sada amb 'els aviens
lIeials que solquen I'e8�
pai. Pero no es p..ou·;
c�den mes garanties per
a 18 potaracio civil
•
NUME.RO SOLTI il Sen,.
SU8e�RIPCiO' 2'50 P ESSETES MeS
I •
a conve:rffr· la en colonia i IIltn�ar-se,
�
furi6s, a l!l conquesta d'Buropa, lnun­
dant en 'foc i 'sang' I'l'lUrOra d'una so­
�.Ietw mJllor....
Precis�ment,,;,erqu� de la nostra
vi(#�ria
'
.. d�pe� e.l beil�star dels n.o5- ,
tres fiBs, la imposici6 de les .nove�
t�o�Ie� regenel'�d9res, urgeix. que a
)a tera.gu!�rda, C�!�,�p.�,,��. �s .�er-�\
cap f,n,�r�ia'll.�1 S?C?r� .R?j�.J�tefI}a­
cional sap que una de les forces ml-
'
Hots es l� '�rotk�ci6" �dils 'c1esvhlguts;
els homes- lluilen' amb m'es
-
coratg'e,
amb mea fe si Jenen, la"seguretat que
Huny de l'horror de la guer,ra, . no hi
ha qui sofre'ix l�s c��sequ�ncies de la
mort I la destrucel6. que ;Ia �ida .se­
gueix, fortament aJterada, pero no
trencadlJ, com pretenen els ·feixistt�s.
"
Mat�r? en etprim�l' Go,ngr'��r�e'�iS




millors iniciHtj,;,�S" !'l0s�rant l�
.
��va
potencla}Uat OI:ganl�zador�. p'�lIa �,s.\
perem qu�!c0"1, superior. totQ ,v�g�da
que h� sal;)Ut. �,eml?re' mantenir. n:\ol:r
.
alta la l)�n��ra rev9�ci�n�rio, b�IJ.,
simbol de fraternitat pr.oletarl�. . ..
,
.





..... LLORBN<;A OAqpA,�e �IU
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,
0 iETA R I . -La Penya'M<frtini r R03Si, 'per a
commemorar el IV Aniversart de 10
1':10 '!a estat superade enceta, fins
seve fundaci6, he ol'ganitzat un grana l'bore aCJUa/, que sepiguem, I'e- festival per als dies 6, 7 i 8 del pre- .nOIr;nalitat que represents pel al« sent mes, I a profit del Socors Roig II, D,A.RR�.RA, :HORAciutadans entiteixistes la detenci6 Inremaclonet. Hi acruaran la. cobia 5'45 taraa .
_d� SebastiiJ Rodon i P�quita Renia. I eLe Princ!pal de la Blahal» (otl�iei de'Shan -pres ecords, shan tedectat
la Generallrar), l'orquesrnna de .Iadocuments i, malgra: tot. Iii detencio
colIecrlvlrer del S. U. dB. P. Cursa
,continua. .
ctcllara de Illures categorlea. PartitsNo estan ecusets concretement de
de futbol limo. P. Martini i Rossi i
res, no esten ptocessets, n� �stan I Refuglars de M...adrid '. Penya X. Persore et pes, de cap acusacJ() I, no programes especlals ee donaren meeobstent. la mes d'un mes que esten I details.. .' :i'detinguts, .
INo hi ha contla el P. 0, U, M. cap CONYAC POPULARacusacio. ffi ha, segons el minisfre '
CONYAC. BXTi�Ade Jusffcia. acusacions contra al-
CONYAC JULIO CBSM�guns dilif:;ents del P. O. U. M. pero
quarts de vuH de '{111 tarda, es.procedl­son, culpables
.
que se'ls processi,
ra al cobrament, dels lloguers corres-se'ls jl1lgi i se'fs condemni, EI que Declaracions Jponent� al mes de juliol ei3sent indis-no pot acce,plar-se es la detincio go- del ge':"eral Pozas. pensable la presentac!6 de i'ultim re.. .
.
Ill!
•vernativa de dos ciutadans els ' _
but de lioguer, per' a fa,cilita!'!a tIllSCa_ .
.
LLBfDA�. -Bls periodistes avui hanquals_, �enlle. (10 se'ns demostri el 1 cobtarorfa. parlat amb el gen!tral Poz�s, el quo.{contlarI, elitan conceptuats com a;
B'
-
I d- 31 'h",. . . . J'
15 quI passat e� Ii!! no s a,gm
.
a'ha mo:o!trat molt satlsfet de les ope-bons anillelxlsies.




presentat per a fer efechu I 1mport rliCIOn:3 que an portat a ferme aquestsI francamentja hanpassatels dies I d�ls drets d'ocupaci6 de I'estatge que dies les nostres forces al 'f�ont d'AI'a-suficienls perque en sapiguem' qltG/_
d F bT' hab!ten. se'ls pas�ara ,a cobrar a 0- go.- e U8.com.-A.
/,
Una nota de la Quefaitlta
de Pollcta MunicIpal
Contra els «Batistes»
D'enca del t9'de Iullol de '1936, ha
estar sernpre necessert anar a la re­
ceres i ceptura dels cbul!stes:t; doncs.
are, no solament es neceasarl sin6
que es Impreeclndlble. '
Es de preveure i no ens ha d'esrra -
nyar res, que els feixistes, de rera­
guarda tlnguin un tnteres rernarcat a
fer pessar rumors. BI que no. es tole­
rable, el que no es pot eguanrer mes
i per aixo; estern dlsP9sats . a ae�par­
ho, es el que molts que es dluen an-
, nfelxlstes, recolzln aqceste campanya
de deamorallrzacrc empresa pels nos­
rres enemies de tota mena.
A tal efecte I per ecebar d'una ve·
gada amb el� rumors ! els que els fan
correr, esperem de totes lea' entners
pollnques i organlrzaclcns slndlcals
de la locelitar, prest:in ror I'aiut necea­
sari ale nostres agents i a totes lee
auto-ritars locals. denunciant a tots
elg ciutadans que amb bona 0 ma!a fe
i eense distinci6 de sexes, facin c6r­
rer rumors, puix aque!1 que no podra
justificar ':lui Ii ha encomanat el ru­
mor se'l qualiflcara d'inventor del
procedimeot, I CGm � t�1 pagara im­
placoblement les cons�qilencfes del
seu enginy en 112 fabricacl6 d'aquesta
classe de menjar tan empaIag6s.
Recordem' a, tothom. que t'ordre
d"evacllaci6 deV81'is indrets de\la nos­
tra Chilat, es un rlolmpr mes dels teuds
que fan c6rrer els agents coosclents
o inconsclents
.
del feixism'2, i que
d'una vegada per sempre i emprant
els mitjans que calgu!n. estern dlspo­
sats a �cabar amb els uns iamb de
aitres, unlca forma que renefxi la
setenitat al Poble de Matar6. que en
tanies altres ocasioHs tant o· mes pe·
rillo,ses que III present ha demostr"t
ten!r"
Qu� tothom ho recordi, ha :comen­
�at III guerra implacable contra tots
'els cbulfsies •• slguln quins siguin,
Matar6, 2 d'agosf del 1937.
el Cap Gellletal






Inspector Mun!ciplJt de Sanitai - Metge de l'Hospliat Obdt,'\
BSPBCI ....LI.TA. EN
'GO LA. - N A& - ORSLLE.
Vlsue: Dimerts, dilous i dissebtes. de <t a 6 - Economica, de 6 Ii! 13
Diumenges, de 9 .d 12
ieRMl G.Al.AN� 41y, prai. (cantOi"!aiJu. Lepani) MATARO
Maquines 'd'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de




Bs posa a conelxement de tothom
qUe IIctuatment la funcfc)Ol'J en ela bel ..




bilnys al preu de una pesseta. Amb
9uplement de .MaHala i saba aUIl­
"
menta 0'25 pesaetes per pere.ona.
'.',
L'horarl·h•.(paedat flxat '�;�'I� ·set
del metf ales aefde la tarda pels diu
,
feiners, i de I.e�r'se,t del mat{ • I. una
4ei"fufgdJa pels dl,s fesffus.
Informaclo . local
'
FeSTlVAl A PROFIT DBL S. R.I.
)
de 1 caSi3 XereSl5dllUIa Mataro el par/it lunciona. Ie repre­
senlacions i no obstant dOB ciata­
dans que militen en aqueJl paltit es-
Ifan detinguts governativamenf.
I. .'. · : I
,
Es una, anormillital que cal COl re- ,
girper el bon nom de la nostm cau- !
sa. 0 son culpables Q no ho son. Si
MORAL,BS,' PAR,BlA
Dipoaitari: �ARTf FITB - MATARO
�DMINISTRACI() MUNICIPAL DB
LA FINCA URBANA.. -;- A partir del
prorer dlmarts dici 10, fins el dia 31
de l'a�tual.' de deu a una i de sis ados
micilf, carregant·los el 5 p�r cent com
a premi de cobran�a.
M 0 R ALB S PA R B J A:- .KEReS Matar6, 4 d'lIgost del 1937. - BI
Demaneu sempre: , President, Ramon Molist.-Bl Secre-
CONYAC POPULAR I
tari permanent, Francese Rossetti.
CONYAC eXTRA Morales P�m�:Ili' I
CONYAC JULIO CeSAR Per 50 centime podeu frtr un bon ob-







-:-Voleu fer un present de bon gu�t . D�mQneu-lol3 en lea bones tend�es d.f economic?
queviures. _ Fabricats 'per' PASTI� ...
Aneu a'Ia Cartuja de Sevilla. SBRIA BATBT.
Banca Anuls _. (
Bane Espanyol de Credit I
Bane Hispano Colo,nial I
IBane Urquijo Catallt I
Majo Germans - Banquers ,tCaixa d'Estalvis '
CONTROL
OBRER
Bis comp�es corrents LLiURBS f tees llibretea d'eatalvf
�rte8 en l'actuaHtflt, no estan'subjectes a cap Intervenci6
oftclal I funclonen com abans del 19 de jullol.
Ingresseu els volUres' cabals en els 1I0stl'es eatabH­
ments. I ala vegada que obtfndreu beneftcls afavorireu ia
nova Bc:onomf.. ' •
, -, ,Comltb.,f,le Control de Banca f 8efai'�1
LI.u - ,'JLLIBERT�T' ' '''_d�_;M_a1'_ar6
'
L L � B E R T ,�' ,"
,8XBRCIT DB L'B�T (1�2 Brjg�dit
mlxra, 4.t Betallo, 30�a Divisi6).-Tot,8
els alllatats a aquesre loceiltar ee per­
soneran derna dtlous, dia 5 del
corrent a Ies 6'30 hores del mati a






M 0 R ALe SPA R B J A - xeRBS
Dlposlrarl: MARTI FITB - MATARO
etc '
On es Andreu Nin?
VALBNCIA'7""AI Mlnlsterl de Iustt­
cia han faciWat una nota en la qual ea
diu qU2 en fer' se carrec de dlversos
atesters in:struIts pels fets subveralua
de malg a, Caralunya i un altre d'es-'
plonetge, figurava entre ele acusara
Andreu Nln. Aquesr fou detingut' i
trasHadat a disposici6 de la Dlrecci�
I General d� S�guretat en un prevento-
I ri de Madrid, d'on .desaparegue, re-'sullant .fins a�a, inf;uctuo�es 'les �es­.
Hons que' 8'han fet per resccstar,lo a
les presons de 1'Bstat,_ enc�ra que
,�'espeta que aixo no es fara esperM
geJire.
..,
.�I f�t s'�a posat a coneixement del'
fiscal de! Tribunal d'Urgencia. �ant
pel pe',s de 1�8 acusacions que es fan
"II Andreu Nin com peJ fet de la sevII
desaparici6 misferiosa. -- Febus,
Gestions de la poticia
M�qRID. -La policia conUnua eJa·
treballs d'escorcolls i en una casll del
caner de Claudio Coello hel trobilt
17.500 pessetz,s en plata f en cltres
llocs ha trobat una quantitat de joles
f valors d'elements desafectes al rt­
gim.-Febus.
EI f.ront de Terol .
ALCANIZ. - Les tropes d'ilquest.'
secto\'" actuen intensamem. L'ocups­
ci6 del pohle d� RudiIJa es nom�9 u .. ·
comen�Gmenl de les operaclons a
fons que hi han projec1ades en el �I!"',
ferft sector,
Segueix rofensiva i hom esperll
I que aviat,8�ran Qcupades noyes po ...
sicio(ls ifextraQrdinlirla Importancla.
Febul3.
La sort d,'un diputat
MA.DRID. -cPolitica» diu' saber de­
bona pal..t que el diputat Ruftlancha.
, fou afusellat pels facclosos.--Febus.
Entrevista
MADRIP, -81 pr�sident del Comltt
Bxecutfu del PlIrtlt Soclallsta._bll cele'!:',
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'Barcel()naEl 'ftscal de lao a
Barcelona Madrid xaren �entir a Santander lea slrenee
f;lnurtCiant III proxlmltat de j'lJvillci6
enernlga. Durant la primera elarme
no foren vistos els aparells.
La segona vegada es degue a un
Les operaclons at Nord
'
,
La �atalla sobre Oviedo
vol realitzat per l'avtacto facclose so-
bre Torrevalega i Varrela. Bri amb-
dets emplacements del sector Nord. VALBNCIA.-BI Partit Slndlcalista
A lea redaltes de le Fabrica, de Ar- ha lIiurat UM ,nota a la premsa en III'
mes I.barrl de la Tenderlne fou ob- qualprectaala poaid6 del partitenver s
,
'. � elGovern, fent consrar Ia seve adbe ..
servade una important concentraclo. I eio, el seu aiut i la seve col-taboreele
rebel que toudtseotta pels nostres ar- I no solarnent al Govern actual, sln6 a'
tillers. Des dels Ilocs d'observaclo i tots�Is que �uguin tormer-se mentre
pogue eprecter-se l'�ficaeia dels nos- .. I actuin decidtdament contra el felxis ..
rres dlspars que causeren molres bal- ! me invasor.-Fabra.
,) f
xes. L'enemic feu tambe nodrid foe
de metralledore sobre les poetctona
llelals de BI Bscemplero, La Trecha i 4 MMD
I '
a retornar, sense econsegulr totalment
I Netejant una ,sequia d'una fabrica• lIurs propoetts. Bn Iaeeve fugida,
elsl, de farines de Ripoll,
s'he trobat una
avlons facctosoe delxaren caure algu- custodia d'un gran valor rnarerial que
,ties bombes en una barrlade extrema, conre or, plat! i brillants.-Fabra.
I tEt fiscal de la �ep{tbtica Treemontes. sense conseqtlenclee. , er front diplomatic�materials. Les elrenes d'alarme esse
i Les nostree baterles obriren foc en
H4 errlbat a Barcelona ei fiscald " Canvi . d'orientaclo?llI'yalaren el perlll a ies ,.21 '40, donent- la Republica, Bduard Ortega i Gesset. progreaslo sobre una coneentracio
ee aquest per acabet <is mlnurs me s He dJt que properemenr e'Inauzureran faccloee descoberte a lea rodalles de
.tor,!-. I " a Velencla les rasques del Tribunal Grado. Ales primeres cenonedes . front- diplomatic.·A l'entrevteta q..e
-A dos quarts de nou del vespre,' . Bspecler d'Beplonerge, amb una cau reg-na eJ desconcert entre els merce- Delbos celebre arnb I'embalxador de
tonessenyaleda l�'proximitat d'unlun- Il5lJ precedent de Barcelona contra dOB I naris que fuglren
a fa desbandada, la U. R. S. S'. se-ll concedelx·extraor-
ker i soneren les senyale d'alarma. I traliens que esteven a 80U de l'enrlc Poe lespres es pogue
observer el dinaria impol'tancia, ja que segon,s
,. !" I' consolal italia a Barcelona i felen es-L 4V!O facclos delxa anal' algunes pJonatge. I fund nam nt de lea
ambulancie3 de , sembia Delbos va voler que el go-
,jiclmbes sobre el poble d'Atenys de! Ha dit que properament tambe co- socora, el que demostra que els nos-I vern rus conegues la p'oslcl6 det"Mar causant deeperfectes a varies ca- I meJ;wara a actu,r a Catlliunya un tri- I tres project!ls esveraren a la concen- govern franc�s en la qUestl6 espanyo-')es, oClIsiommt la mort d'un jove de bunlll semQlan!. Ha portat III salutaci6 traci6 enemioa. . . Ila. entre la tesi frllncesa i la tesl rua..,.t1 anys i diversos ferits lleu�. L'avi6 del Tribunal Suprem lj! President de II' S'han pre:entllt ales nostres fi(es I ,S.iJ hi ha nomes una lleugera dif.er�R.l'Audlencia : company Andreu, amb,passa so�re M,ataro en direccio a Bar-
i motiu de l'atemptdt de que fou oblec- I
dos evadits' que han fet manifesta- cia en el procediment. de tractllr 16
,celona i hom creu que e� el mat'lix I te fa tres dies.-fabra. ! cions d� gran inter�s sobre l'estat qUest!o dela vo�untaria, pero en el<que intenta bombardejar 141 ca�itdl. I El Pre�ident
.
'I' d�ls rebel� que repercuteil{'
a lee clu- 'fona el'!ltan d'(lcol'd, SegoJ'ls es diu
-Ah�r a Ies sis de la, t.ai�d,a, ho�!' , . , f�ts dominades per ('inv�eor. Bx-iste!x l �ellJos va �el' obse,rvaf que la posici6
,pogue veure entre Matar.o I, VlIa3sar ! de la GeneraHtat '. un eatat latent de protesta de la ofi- I d'intranslgencfa rU9sa pot ocoslonar
, de Mar Ia lIuita de dOI3 avions: un I BI President Company!! ha r�but t cialitaf espanyolll contra l'actitud in� � un alhmYllment d'aquella pol�nci8 a
cut'e Heial i un trimotor fllcci6s. Lea l diverses visites entre les quaIs hi hll , i' t' d I fi'· 1 it lies, qUestions de l'Buropl'l occidental.T 1
hid I fd d I'JI. d" i I
solent provoca,Iva e B 0 Cill S a-,
,'. i agut' 4 e pre� ent e l'\.U '�nc is :' iwftIetrlllladores dels avlons funclona· I
J A dId' t S t 16' I llians i alemanys f BI3 Cl'eu qt Russia !Sortejlll'6; o�ep n reu, e s Ipura s an a " iren for�a estona, despres del qUlIl, 1 Antoni Xirllu, i div�rses representa. I
Un gl'UP de miners, hel
realitzat una ! aquesta sitdacl
.
amb habllitat i no
.,-doe:saparei�ie� en direcci6 a.Barcelona 1 ctons.-Fabra. auda� incur-sia e terreny ert'lm!c pel! caura en els perlJls que la dlplomiJciaels dOB IIp,lIrells. Hom recull la, versi6 I Sobre els detinguts , secfo.r de Tarna. I adqulrfren detolls [ felxista Ii procura.
, que el frimotor es rendL ,1' de grafl inte�s sabre el� moviments i BI substifut d'Bden s'entl'evisfll amb
Nota de la R.-Plr ia reserva ab- 1 L'inspecfor de Tribunal,� ha cursat de fo;c�s. Ketornaren sense novetat 1 Corbin n Londl'es i hom penaa que
.�olula que hi' h'" aL'3 centres oficial::s
i una comunicaci6 als jutges de guar- 'I p"rlaren del proces de mill,OI'lIment,,,,",... i dla, que rots els_detinguts Ills respec- a 14 seVi!l base i foren f�licltdtl! per, .. ""I.,.fImb fot el que fa refer�ncia a la guer·
'I tius Juljats eolament poden estar-hl I'Alt Comandamint. !
lee relacions italo'-on�le�es' que be
,ra, en qualsevol sentit, i per lee or- 72 hores I a partir d'oqueU moment, L"lIviaci6 enemlga no h3 dooat se- i encetat' Mussolinl i de les perspeclf
dres que ten,rm s.everfsaimes
de III
I
hlln d'esser alliber-ats,o condu�ts a' III oyals de vida als fronts d'Astur{es. ves que presenta In I'eunlo que tlndrlt
,censurll, els lectors es laran cllrrec pres6.-Pabra. Bn canvL l� repubIicana efectua Hoc a Londres pel ComU� de 10 No
".de que ,les no�tre3 inf?rmacions 'no Les operacions a ArRgo vols d� reconeixement. i vigflilncia per intervencio. '
,sigUln' tot J'extenses que cllidrier.;,
S
·
I' f· Asturies i Le6n i bombardeja f metra-
Sembla per tant. que hi ha un canv;
,
.
", eguetx 0 enStva 1I� p031cione i concentraclons ehlemf- � brusc �l f;ont diplom:iJtlc, encaminat eDe I',atemptat al Pre- Bn el comunicat d'aquest mlltf del '1'1 ' T I �,: garanttr 1 isolament dels ,combafent�gues en dlferent'3 ocs. ots e s apa- i d'e




reUs que realHz�ren flquests servels" LIJ-posici6 francesa es severa t re�
" . '''', seguint rQfenslva' de le81no�tres tro� han retornat ales 'seves bases sens� � 84ervadll davant d'aquesfa poslcJ6 de
· Una pista? pes., despres d'una brlllll, n, t operac16, ' ' , i dl tibl b' t II" A. fnovetal.-Febus•. , � n ,scu e a as que �e,. 11..11 ngo a-
� pollclll;., lea ordres' 'del jutge de ha e�tat" OCuP�! el pobl.z de RudUla,
_ 'I,. tberr�.a, '"II,�. �, .l'adh�16, dd=lran�.-f'a-·,,�'SttfRlif��pros8egueix ", les gestions per
I
fent molts presoners,' recollint molt Lea ales negtes - u




:IA�':loo"'tfif:�1 President deJ·Audi�ncia.· mil caps de besti�r.-FabrtJ. de Pebus).:-Per dues vegades es del- i IMPRBMTl+. M.INBRVA. - MATARO,
Estranger
Jerhlt a una dona, sense causal' danys
PARIS. -Ahir rou un dla acrlu en el
.tit,'l!!' . LL1BERTAT
Guia del Comer.-;, Indalstria· i professions 0 de la Ciutat
de Matar6, allistades per or.dr.e alfabe,tic
t �&i."
'
- .. , ;::.'
I!'I.
;ANISSA-TS
AlvTONI OU�LBA 'R.· ClJsanova·(Sta. Teresa), :50- re: 64
Dlposit de xampeny Codorniu - Fesctne de llcors
HER B"O R 1ST E R I-E S
AROENTINA� Anget Outmere, 16 bis
'
Plentes medicinals de totes menes
J. MARTINEZ REOAs -IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA ' Barcelona, 13 - Tel. 255
Treballs del rem i vende d'artlcles d'escrlptori
F. Galan, 282-284 - Tel. 157
\
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 _",' Dimecres i diumenges de 11 a 1
BstablErta en 1808. Llcors, xarops, vine, xempanys
• 1, � .; '"
D, ,0 -II. B E "(E S E L E, C T RIO U E S
MJ LE S A F. Leyrer (Biede), 5-.1el. 108
Bombetes elecrrtques de tote mena
MAO U I N A R I�A
FONT INDUSTRIA COL-LECTlVA Teleton 28,
Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria
�.
1, CALDERERIE�
l!MILI SURIA Bekunin (Churruca), 39- Tel. :503
Calefeeclons a vapor i argue calenre - Serpenti�s'
.
� A 0 U I N E S 0' E S.C R fUll E
O. PARULL RENTER Argilelles, 34 - Tel. 36,2
Abonaments de neteia i conservaci6
, 1 , ,
CARBONS
�
COMPANIA GENERAL DE C�RBONES
4 .. . .
Per encarrece: J. ALB�RCH, M. f\iada (Semt Anront),
- 70 - Tel. 7
.; J ...
-METGES
DR. LLINAs Melettie« deIe pell i sang
:. lFON�.ES,
RESTAURANT MIn .
bR. r: BARBA RIERA Oola, Nes i Orelles. ( .
Enric (Jranados, 5 - MillarO
F. Galen, 419, pral. - Dlmarts, dllous i dissabtes, de 4 a 6
BconomiclI, de 6 a 8 -:- Dlumenge,: de '9 a 12
'
Tel. 4i3 _;, Bspeclelitat en Banquets i ebonernents � . l'
.
OBJEC ESP ERA REG A' L
.
,
'F U N ERA R I E S ' , LA CARTUJA DE SE'VILLA
. Rambla Mendizhbel, 52
AOENCIA F(.JNE;RARJA «LA SEPULCRAL" de MiqueJIunqueres
..11• .. .. • ,"
•
.




DR. R. PERPLNA B. Durruti (Sent Agustf), 53 .
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